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AJOKtJSTAIIIIUKS[T VUOIIIIA 1981 
KÄY TIA JAL LE 
Tie- ja vesirakennushallitiiksen tiitkimustoirnisto alkoi v. 1978 jul-
kaista vuosittain tietoja tid tiken teen ajokustannuksista. Lasketut 
 arvot ovat tarkoitetut Lienpitotoimenpiteiden taloudelliseen tarkas-
teluun, jolloin näkökulma on ensisijassa yhteiskuntataloudellinen. 
Ajokustannukset muodostuvat kolmesta osakustannustekijästä: 1) ajoneu-
vokustannuksista, 2) alkakustannuksista ja 3) onnettomuuskustannuksis
-ta.  Näistä ajoneuvokustannukset vastaavat lähinnä sitä, mitä yleensä 
katsotaan ajoneuvon käytön maksavan. Ajoneuvokustannusarvot  on esi-
tetty omakustannushintaisina ja niihin sisältyvät siis välilliset ve-
rot. Verojen osuus on kuitenkin ilmoitettu, joten tarvittaessa voidaan 
laskelmat tehdä verottomia ajoneuvokustannuksia käyttäen (ks. lasken-
taohjeita s. 3).  
Yksittäinen ajoneuvon käyttäjä harvemmin arvottaa ja ottaa huomioon 
onnettomuus- ja alkakustannuksia siinä muodossa kuin ne ovat tässä 
julkaisussa esitetyt. Säästöt aika- ja etenkin onnettomuuskustannuk-
sissa ovat kuitenkin keskeisiä perusteita tienpitotoimenpiteitä  har
-kittaessa.  Öljyn hinnan nopea nousu lisää toisaalta ajoneuvokustan
-nusten  suhteellista merkitystä hankkeiden tarkastelussa. 
Esitetyt yksikköhinnat ovat suositusluonteisia, eikä niitä ole viral-
lisesti vahvistettu TVH:ssa. Aika- ja onnettomuuskustannusten vksikkö
-arvot  on laskettu liikenneministeriön yhteiskuntataloudellisia las-
kelmia liikennesektorissa käsitelleen työryhmän ehdottanien periaat-
teiden mukaan. 
Kustannusarvojen hintataso on huhtikuun 1981 mukainen. Julkaisun lo-
pun taulukko-osaa ajokustannusten vaihteluista erilaisissa tie- ja 
 liikenneolosuhteissa  on selvennetty. 
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TALOUDELLISISTA LASKELMISTA 
Verolliset vai verottomat kustannukjihyödy? 
Muodollisesti oikea peri aate olisi vähentää verot pol s sekä hyöty- 
että kustannuspuolel ta. Tällöin ki ikki tarkas tel tavat erät ilmaisi - 
sivat joko selviä nettohyötyjä Lai selviä resurssiuhrauksia. 
Käytännössa vero -osuuksien tarkka määrittäminen ja vähentäminen on 
 hankala tehtävä. Laskelmiin riitiävällä tarkkuudella voidaan kuitenkin 
todeta, että: 
- ajokustannusscicistöissd veroja sisaltyy oleelli-
sesti vain ajoneuvokustannuksiin; verojen osuus 
 on  hieman alle 20 % 
- investointikustannuksista suoraan ja välillisesti 
valtiolle palautuva osa on n. 15%, lisäksi kun-
nille menee kustannuksista n. 8% 
Näyttää siis siltä, että hyöty- ja kustannuserien vero -osuudet vas-
taavat melko tarkoin toisiaan. Laskelmia tehtäessä voidaan näinollen 
ottaa sekä kustannukset että siästöt verollisina. 
Hankkeen tarkastelu sta 
Suunniteltua tiehanketta alustavasti tarkasteltaessa tarvitaan ajo- 
kustannusten muutosta laskettaessa seuraavat tiedot 1) perusvaihto- 
I •. 
	
	 ehdosta (yleensä olemassa oleva yhteys) ja 2) parannusvaihtoehdosta 
tai -vaihtoehdoista: 
I 	• 
• tarkastelutiejkson pituus eri vaihtoehdoissa 
• 1 iikennemäärät ajoneuvolajei ttain perusvaihtoehdol la 
• ennuste liikennemääristä parannusvai htoehdoi  1 la 
• matkojen tarkoitusjakauma (mikäli mandollista selvittää) 
• keskinopeuksien muutos perusvaihtoehtoon nähden ajoneuvo- 
lajeittain 
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cjeometr Ian muutos periisviilitoehtoon nähden (nikyy väl ii Ii - 
 ses  ti koski nopeuks i en muut. tum i sessa 
• päällysteen muutos 
• eri parannusvaihioeht.ojen rakeririiiskijstariniikset  ja 
 kun noss  a it ok us t. an nu ks et 
Huom. : onnetlomtiuskustannusteri muutos olisi arvioitava suhteutetturia 
pertisvaihtoehdon todellisiin onnettomuuslukuihiri, mikäli. ne ovat tie-
dossa. 
Näiden tietojen ja ajokustannusarvojeri perusteella voidaan laskea:  
1) 1. vuoden tuottokerroin, jolloin vaihtoehdon 1. kayttö
-vuoden arvioidut kustannussäästöt jaetaan kokonaisraken-
nuskustannuksjl la. 
Tämä turinusluku sopii vaihtoehtojen alustavaan kannatta-
vuusvertajluun. Suhdeluvun pitäisi kannattavassa hank-
keessa olla ainakin U,08...0,I.  
2) Hyöty/kustannus -suhdeluku .investointiajalta (tiet 20 a; 
 sillat  25 a). Kustannussäästöt diskontataan tarkastelu- 
vuoteen käyttäen korkona 6%. Säästöjen nykyarvo jaetaan 
rakennuskustannuksjl la. Li ikennetaloudelljsestj kannat-
tavan hankkeen h/k -suhteen on oltava suurempi kuin 
yksi (>1). 
Säästöjä laskettaessa oletetaan, että ajoneuvoktis-
tanriusten reaalikasvu on 1 %/a sekä aika- ja onnet-
tomuuskustannusten 2 %/a. (Nämä yhdistettynä voidaan 
riittävällä tarkkuudella arvioida ajokustannusten 
reaalikasvun olevan 1,25 %/a). Kunnossapitokustan
-nusten  ei oleteta reaaljsesti kasvavan. 
Liikenteen kasvu tarkasteluajalla pitäisi arvioida 
tapauskohtaisesti. Ellei tätä voida tehdä, käyte-
tään oheisia alueellisia kasvulukuja: 
likenteen caevu 1980 - 2000 188neitt1n ja tjet'fpe5tt.Ln: 
1 kaevu 1980 - 2000 	/a 
!ienk1dautot Yuorna-4iutnt 
ft,kt "uut 	t Pt Vt,kt 1iuut 	ot Pt ________________________ 
Uudenraan 1,6 1,1 0,8 0,7 0,8 1,1 
Turun 	a Porin 1,6 1,2 0,9 0,5 (,6 1,0 
i8neer 1,7 1,2 0,9 0,6 0,8 1,0 
Kynen 1,6 1,1 0,8 0,8 1,0 1,2 
Mikkelin 1,7 1,3 1,0 0,7 0,8 1,1 
Y.uopion 1,7 1,3 1,0 0,9 1,0 1,3 
Pohjoie-Karjal&fl 1,7 1,3 1,0 0,7 0,8 1,1 
Keski-Suornen 1,7 1,3 1,0 0,8 1,0 1,2 
V'iasan 1,8 1,4 1,0 0,7 0,9 1,2 
Oulun 1,8 1,4 1,0 0,7 0,8 1,1 
Lapin 1,7 1,4 1,0 0,8 1,0 1 ,2 
KeskinUarin 1,7 1,2 09 0,7 0,6 
Reuk1nii4in yl. 	tiet 1,4 0,8 
Pitemmän ajan,jakson ajokustanriussäästöjen arvioin  tim 
 liittyy monia epävarmuustekijoita, joten näihin las-
kelmiin on suhtauduttava varauksin. Tulos on parempi 
esittää vaihteluvälinä kuin yhtenä lukuna. Tähän 
päästään, kun annetaan lähtöarvot vaihteluväleinä 
(lähinnä liikennetiedot). 
HUOMAA: TÄSSÄ ON KÄSITELTY PELKÄSTÄÄN AJOKUSTANIIUSTEN MUUTOKSIA. TIE - 
HANKKEELLA OH KUITENKIN MYÖS MUITA VAIKUTUKSIA: 
* ympäristöönsä (maisemaan) 
• vaikutusalueensa taloudelliseen kehitykseen 
• vaikutusalueensa sosiaaliseen rakenteeseen 
• valtakunnallisen aluepolitiikan toteutumiseen 
• työllisyyteen 
• onnettomuuksien muut kuin taloudelliset vaikutukset 
Nämä vaikutukset ovat osittain heijastumia ajokustannusten mijutoksis
-ta (ns. kerrannaisvaikutuksia).  Niiden rahallinen arvottaminen on 
 usein vaikeata; siitä huolimatta: 
MYÖS NÄMÄ VAIKUTUKSET ON EHDOTTOMASTI OTETTAVA HUOMIOON HANKETTA 
TARKASTELTAESSA. PELKÄSTÄÄN LITKEUNETALOUDELLISILLA PERUSTEILLA EI 
HANKKEESTA VOI (EIKÄ SAA) TEHDÄ RATKAISUA 
Laskenta-arvoja 
Korkotekiji: (l+r) 1 	r: korkokanta (%)  
ii: vuosia 
0,75 1,00 1,25 l,5() 1,75 2,00 
5 1,038 1,051 1,06 14. 1,077 1,091 1,10k 
10 1,078 1,105 1,132 1,161 1,189 1,219 
15 1,119 1,161 1,205 1,250 1,297 1,346 
20 1,161 1,220 1,282 1,347 1, 14.15 1,486 
25 1,205 1,282 1,364 1, 1+51 1,543 1,641 









Säästöjen nykyarvo  YD:  esim. 20 vuodelta (6 %:n mukaan)  
V D = 5(O,5y 0 + 0,747y 5 + O,558y10 + 0,417y15 + O,50,3'2y20) 
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ESIMERKKI Tl[HANKKF[ri TALOUDELLISESTA TARKASTELUSTA 
Tarkas tel, Lava tie on pI tiiudeltaan 12,5 km. Se on sorapintal-
nen ja sitä on aikaisemmin jo jonkin verran paranrieltu sora- 
tienä. Ceometria on muutamaa jyrkähköä kacirretta lukuunotta-
matta tyydyttävä. Tien leveys on 6 m ja liikenne (KyL, 1980) 
470 henkilöautoa ja 65 kuorma-autoa (pakettiautot luettu 
henkilöautoihjn ja linja-autot kuorma-autoihjn) . Lomaliiken-
nettä ei tiellä juuri ole. Henkilöautojen keskinopeus tiellä 
 on n.  60km/h ja kuorma-autojen n. 50 km/h. Kunnossapito- 
kustannukset ovat (v. 1980) n. 106 000 mk koko tarkastelu- 
välillä. 
Parannusvaihtoehtoja on kaksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 
 tie  kunnossapidon varatyönä päällystetään öljysoralla. Tien 
 leveys  ja geometria säilyvät ennallaan, kuten myös tien pi -
tuus; liikenne kuten noliavaihtoehdossa. Parantamiskustan-
nukset olisivat 1 700 000 mk ja kunnossapitokustannukset 
 vuodessa aluksi  n. 70 000 mk ja myöhemmin n. 1.13 000 mk (mu-
kana myös uudelleenpäällystämisen kustannus). Henkilöautojen 
keskinopeus olisi n. 70 km/h ja kuorma-autojen n. 55km/h. 
Toisessa jrannusvaihtoehdossa tietä parannetaan normaalina 
rakennusinvestointina. Tien rakenne ja suuntaus paranee ja 
 tie  päällystetään öljysoralla. Leveys on edelleen 6 m. Tien 
 pituus lyhenee  ja olisi 12km. Parannuskustannus olisi  
5 400 000 mk. Tien kunnossapito vaatisi aluksi n. 67 000 mk/a 
 ja  myöhemmin 108 000 mk/a. Liikenne kuten nollavaihtoehdossa. 
Henkilöautojen keskinopeus olisi 80 km/h ja kuorma-autojen  
60 km/h. 
1) Esimerkki on otettu sellaisenaan Ajokustannukset 1980-
julkaisusta, joten kustannustaso on v. 1980 mukainen. 
Esimerkin tarkoituksena on selvittää lilkennetaloudel
-listen  laskelmien suorittamistapaa. 
I 	L- 	l, 	4- 
Vaihtoehtojen laskenna]jsta käsittelyä on yksinkertaistettu. 
Liikenteen kasvu oletetaan vaihtoehdoissa samaksi: henkilö- 
autoilla 1,1 %/a ja kuorma-autoilla 1,0 %/a (vastaa Kymen lää-
ni oheisessa liikenteen kasvutaulukossa). Myös ajokustannus
-ten  muutos oletetaan sarnaksj eri vaihtoehdoissa eli olevan 
 1,25 %/a. Tarkasteluajanjakso on 1985.. .2005 eli 20 vuotta. 
Taulukoista lOa ja b sivulta 24 saadaan mainittuja nopeuksia 
 ja  olosuhteita vastaavat ajokustannukset:  1) 
Vaihtoehto 	Ha 	Ka 
0 1,20 mk/km 	3,46 mk/km 
1 1,08 mk/km 	3,20 mk/km 
2 	1,07 mk/km 	3,08 mk/km 
Sivulta 6 saadaan vuotuisia kasvuprosentteja vastaavat kas
-vukertoimet  ja koko irivestointiajan ajokustannussäästöt voi-
daan riittävällä tarkkuudella laskea sivun 6 kaavalla, jol-
lOin tarvitsee laskea vain joka viidennen vuoden säästöt. 
VeO: Henkilöautojen ajokustannukset v. 1985 lasketaan seu-
raavasti: 
Ak 	= 1,051 	470 . 1,064 	1,20 	12,5 	365= 2878000 mk 
	
Ha,l985 t 
5 v. liik. kasvu tien pituus 
liikenne (KVL,1980) 	ajokust. mk/km  
ajokustannusten reaalikasvu 	muunto vuosikus - 
t a n n u k S ks i 
Ak 	- 1,105 . 47 0 .1,132.1,20 . 12,5.365= 3219000 mk Ha, l990  
jne. 
Ve 1: Kuorma-autojen ajokustannukset 
AkK a l98S= 1,051.65•l,0643,2O12365 	1061000 mk 
jne. 
Vastaavalla tavalla lasketaan ajokustannukset henkilö- ja 
 kuorma-autoille eri vaihtoehdoissa. Saadut tulokset eri 
vuosilta on esitetty seuraavassa asetelmassa (1000 mk): 
1) Vrt. huomautus edellisellä sivulla 
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Vuosi Ajokustanrwksel Kp-kustann. Yhteensä  K -säästöt  
Ha Ka 
Ve 0 	1985 2878 1148 106 kl3? - 
90 3219 1284 106 4609 - 
95 360() 1436 106 5142 - 
2000 4025 1605 106 5736 - 
05 4500 1794 106 6400 - 
Ve 	1 	1985 2590 1061 70 3721 411 
90 2897 1187 70 4154 455 
95 3240 1328 113 4681 461 
2000 3622 1482 113 5217 519 
05 4050 1659 113 5822 578 
Ve 	2 	1985 2463 981 67 3511 621 
90 2755 1097 67 3919 690 
95 3082 1227 108 4417 725 
2000 3445 1371 108 4924 812 
05 3852 1533 108 5493 907 
Sijoittamalla vaihtoehtojen kustannussäästöt sivun 6 
kaavaan, saadaan säästöjen nykyarvoksi (v. 1985, 6 %:n mukaan): 
Vei: 5546000mk  
Ve 2: 8 553 000 mk 
Taloudelliset tunnusluvut: 
Vaihtoehdon 1 ensimmäisen vuoden tuottokerroin on: 
e = 
 ''D1,1985 = 411 000 mk 	
0,24 
fl 	1 700 000 mk 
ja hyöty -kustannussuhde:  
H/K 	= 5 546 000 mk 
R 	1700000mk  
Vaihtoehdon 2 vastaavat luvut ovat: e = 0,12 ja H/K = 1,6 
lo 
Johtopäätös: Molemmat p.rarinusvaihtoehdot ovat liikennetalou-
dellisestj kannattavia. Vaihtoehto 1 on selvästi 
edull i sin verrattaessa säästöjä vaadittavaan in-
vestoiriti tri. 
Huomautuksia: 
Tämä oli yksinkertaistettu esimerkki, jossa liikennemäàrät 
 olivat samat kaikissa  vaihtoehdoissa. Usein liikenteen 
voidaan olettaa eri vaihtoehdoissa kehittyvän eri tavalla.  
• Laskelmassa käytettiin keskimääräisiä aika- ja onnettomuus- 
kustannuksia. Perusteltua olisi myös ollut olettaa vaihto-
ehdossa 1 keskimääräistä korkeammat onnettomuuskustannuk
-set  (tien geometria heikohko päällysteeseen nähden). Jos 
 tunnetaan  matkatarkoitusjakaumat, olisi parempi käyttää 
kullekin vaihtoehdolle tyypillisiä aikakustannuksia. 
• Tavallisesti hankkeiden liikerinetaloude]jineri kannattavuus 
ei ole näin selvä. iällöin erityisesti korostuu hankevaih-
toehtojen muiden vaikutusten merkitys toimenpiteen valin-
nassa. 
I. YHfI [HVE.T() AJOKU5TAHHUSTI H YKS KKÖII I Nuo I SIA V. I 9H I 
Hintataso tai1ukoidcn markkamiirissi on v. 1981 huhtikuun 
mUkainen. Yksikköl'intojen ]askentapertisteta  on esi Letty 
kohdissa 2.1. - 2.3. 
A:Ajoneu_vokiistannukset 
Ajoneuvolaji Ajoneuvo- Viiii1isten 	ye- 
kustannus rojen 	osuus 
p/km p 
Henkilöauto 84 38 32 
Pakettiauto 1J-i 19 21 
Linja -auto 261 18 46 
Kuorma -auto 259 19 50 
1) Ml. hankintahintaan sisiltyv autovero 
B: A ikakustannukset 
Henkilö au to t 
Matkan 	tarkoitus mk/tunti 
/herikil ö /ajoneuvo 
Työajan 	matka 35,10 38,60 
Työ- 	ja 	asioinitimatka 7,90 11,80 
Vapaa- 	ja 	loma -ajan 4,50 10,40 
matka 










Yhdistetty 	arvo 30,50 33,60 
Linja-autot 
Yleiset tiet 	 10,50 	 141,80 
Taajamat 	 9,80 235,20 
TVH/Tt/15. 5.1981 
1? 
C: Onnet Lomuuskus tarinukset 
Vih inko -/orinettomuus- Kustannus mk 
tyyppi 
Yleiset Kaikki tiet 
tiet ja 	kadut 
Kuollut 1. 	750 000 1 	750 000 
Pysyvisti 	vammautLinut  500 000 500 000 
Tilap.iisesti 	vammautunut 17 000 17 000 
Vammautuntit 	keskimiirin 44 000 34 000 
Kuolemaan 	johtanut 	onnett. 2 040 000 1 	995 000 
Vammautumiseen 	joht. 	onnett. 68 000 44 000 
Henkilövahinko -onnettomuus 307 000 205 000 
Omaisuusvahinko-onnett. 1? 000 8 500 
Tielijkenneonnett. 	keskim. 120 000 15 000 
Ajokustanriustaulukoissa sivuilla 23...27 ovat myös aika- ja onnetto-
muuskustannukset Elmoitetut muodossa p/km. 
TVH / Tt  /  1.5 . 5. 1981 
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2. 	 AJOKLJSTAHIIUSIIH YKS IKKÖH  I IBIAT VUOFflIA 1.981 
2.1 	Ajoneuvoklistannukset 
AjonetivokustannuI.zsia on L,arkasteltu tien käyttäjän näkiikiji - 
masLi. Ne on I askeitti omdkustdnhllishiritaisina ml. Pol ttoai - 
neiden, Larvikkeiden id ajorietivojeri hintoihin sisäityvit vii- 
iii] iset verot.. Vakuu tism.iksuja ei ole huornioi tu, koska on- 
net tomuuskustannuk:; [a tarkastellaan erikseen kohdassa 2.3. 
Ajoneuvoi hin investoidun plaoman korkokannaksi on pyritty 
valitsemaan vieraan pädornan käypä korko, jota edustamaan on 
 valittu Suomen Pankin keskuspankkiluoton peruskorko lisätty-
nä kandella prosenttiyksiköllä. Arvonalenemisen prosenttilu-
kua on tarkistettu edelliseen vuoteen verrattuna. 
Henki löau tot 
Henkilöauton ajone(Jvok(Js Lannus on laskettu seuraavin perus-
tein: 
- polttoaineen kulutus 8,5 1/100 km 
- vuotuinen ajosuorite 18 800 km  
- hankintahinta k8 000 mk 
- poistoaika 8 vuotta 
- arvonalenerninen 15 %/a 
 - korkokanta  11,25 %/a 
- polttoaineen hinta 1.5.1981: 3,35 mk/1 (99 -okt.); 
3,22 mk/1 (92 -okt.) 
Taulukko 1: Henkilöauton keskimääräinen ajoneuvokustanntis 
Kustannustekijä p/km 
Poltto- ja 	voiteluaine 30 
Korjaus ja 	huolto 8 
Renkaat 3 
Sällytys 3 
Pääoman poisto 23 
Pääoman korko 17 
Yhteensä  8k 
14 
Pakettlautot 
Pakettiatiton ajonetivokus Lannus on laskettu seijraavin 
perustein: 
- polttoaineen kulutus 12 1/100 km  
- vuotuinen ajosuorite 15700km 
- hankintahinta 5 000 mk 
- poistoaika 8 vuotta 
- arvonaleneminen 20 %/a (tarkistus viime vuodesta) 
- korkokanta ll,?5 %/a 
- dieselöljyn hinta 2,34 mk/1 (1.5.1981), 92 -okt. 
 benslini  3,?? mk/1; kannasta puolet bensilni - 
k ä yt tö I s I 
Taulukko 2: Pakettlauton keskimääräinen ajoneuvokustannus 
Kustannustekijä p/km 
Poitto- 	ja 	voiteluaine 36 
Korjaus 	ja 	huolto  11 
Renkaat 4 
Säilytys 4 
Pääoman 	poisto  36 
Pääoman korko 20 
Yhteensä  111 
I5 
Linja - au tot 
Linj -au ton ijoneuvokustanritis on laskettu seuraavjn 
perustein: 
1)01 ttodifleen kulutus 30,5 1/100 km 
 - vilottilneri djosuorite  70 800 km 
- h.ink in tah in 1i 47() 000 mk 
- poistodika 8 vuotta 
- arvonaleneminen 20 %/a  
- korkokanta 11,25 %/a  
- dieselöljyn hinta 2,34 mk11 (1.5.1981) 




Korjaus 	ja 	huolto 38 
Renkaat 6 
Ylflipito 	ja 	yleiskust. 30 
Poman poisto 69 






























Kuorma -au tot 
Kuorma -au tojen ajoneuvoku s tannus on laske ttu per:ivciunutto-
mien  kuorma-autojen (KAIP) , puoiiperivaurwyhdistelmien (KAPI') 
 ja tySperivaunuyhdi stelmi  en (KAVP) osalta erikseen. Kuorma-
jtiton kesk imiäräinen ajoricuivoktistannuis on laskettu eri 
kuorma -au totyyppieri vuloLul sen I I ikennesuoritteen suhteessa. 
Laskentaperusteet on merki tty oheiseen asetelmaan:  
Polttoaineen kulutus (1/100 km). 
 Vuotuinen ajosuorite  (km) .......
 Hankintahinta (mk) .............. 
Kokonaispaino (t) ............... 
Kuormatun ajon osuus (%) ........ 
Poistoaika (a) .................. 
Arvonaleneminen (%/a) ........... 
Korkokanta (%/a) ................ 
 Dieselöljyn hinta  (1.5.1981)... 
a 
Taulukko 4: Kuorma-auton keskimääräinen ajoneuvokustannus 
p/km 
Kustannustekij.i KAIP KAPP KAVP KA 
0.55 0.10 0.35 
Polttoaine  63 96 105 91 
Voitelualne  7 11 12 9 
Korjaus 	ja 	huolto  3? 37 46 37 
Renkaat  11 20 214. 16 
Ylläpito 	ja 	yleiskust.  30 30 30 30 
Pääoman 	poisto  60 58 514. 58 
Pääoman korko 26 29 30 28 
Yhteensä 229 281 301 259 




Henkilöauto_t (kjjettjja matkustajat) 
Ajan arvo vaihtelee ri ippueri matkan tarkoituksesta. Arvot 
lasketaan kesklmääräi.sen laskentatunt.ipa.Ekan perusteella 
seuraavasLi 
- matkat tyiiaikana: ajan arvo on bruttotuntipalkan ja 
 vastaavien soslaal iki1ujen  summa  
- matkat kodin ja työpaikan välillä sekä erilaiset aslointi- 
matkat: 
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 % keskimääräisestä bruttotuntipalkasta 
- matkat vapaa- ja loma -aikana: 20 % keskimääräisestä 
bruttotuntipalkasta. 
Laskentatun tipaikkana pidetain miespuoli sen teol 1 isuustyön
-tekijän keskimääräistä tuntiansiota. Taulukossa  5 on esi-
tetty henkilöautolle lasketut ajan tuntihinnat vuodeksi 1981. 
 Mikäli  matkan tarkoitusjakaumaa ei tunneta, käytetään yhdis-
tettyä arvoa. 
Taulukko 5: 	Henki iö au ton ajan arvot v. 1981 
mk/tun tf 
Matkan 	tarkoitus 
-  3) 
/henkilö 2) /ajoneuvo 
Työajan matka 35,10 1,1 38,60 
Työ- 	ja 	asiointimatka 7,90 1,5 11,80 
Vapaa- 	ja 	loma -ajan matka 4,50 2,3 l0k0 
Yhdistetty 	ajan 	arvo 8,80 1,8 15,80 
1) 23,40 mk, ennakkoa:rvio huhtikuu 1981 
2) Keskimääräinen henkilöluku ajoneuvossa; yhdistetyn arvon 
laskentapainot ajoneiivojen km -suoritteer1 perusteella 17, 
39 ja 44 
3) Yhdistetyn arvon laskentapainot kuten huomautus 2). 
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Paketti-, linja- ja kuorma-autot 
Taulukossa 6 on esitetty erilaisten ammaltimaisen liikenteen 
ajoneuvojen ajan arvot. Tunti hintaa 1 aske itaessa on perusta-
na ajohenkiiöstin keskimiriinen hrti1tpalkka i.isittyni Vds-
laavlila soslaiikulijj11. 1.inj-aiton matkustajien ajan ar-
vo on taulukon S yhdi stetyn arvon muka.i non 
Taulukko 6: Ammattimaisen tieliikenteen ajan drvot v. 19S1  
mk/tunti 
Ajoneuvolaji 
- /henkilö 1) 2) /ajoneuvo 
Pakettiauto 26,60 1,0 26,60 
Kuorma -auto 33,30 1,1 36,60 
Yhdistetty arvo  30,50 1,1 33,60 
Linja -auto 	(yleiset 	tiet) 10,50 13,5 141,80 
- 	 " 	
- 	(taajamat)  9,80 24,0 235,20 
1) Keskjmidräjnen henkilöluku ajoneuvossa; yhdistetyn arvon 
laskentapainot km -suoritteen perusteella 30 ja 70 
2) Yhdistetyn arvon laskentapainot kuten huomautus  1). 
Tavaraliikenteess ei oteta huomioon kuijetettavan tavaran 
arvoa. 
Ainakin toistaiseksi kytetin samaa yksikköarvoa saastet-
tyjen ajoneuvokohtaisten alkajaksojen pituudesta riippumatta. 
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2.3 	Onnettomuuskiistanriukset 
Onnettomuuskustannukset jaetaan välittömiin, vilillisi  in 
ja Inhimillisiln kustannuksiin. Välittömiä kustannuksia ovat 
tuotantotekijöiden käyttämisestä onnettomuuden välittömien 
seurauksien poistamiseen aiheutuvat kustannukset (esim, sai-
raanhoito, eläkkeet, ajoneuvovaurioiden korjaaminen). Välil-
liset kustannukset oval luonteeltaan laskennallisia, ja nii-
tä ei välittömästi eikä usein todellisuudessa ollenkaan suo-
riteta (onnettomuuden uhrin tuotannon menetys, tilastointi, 
väestövaikutukset jne.). Lisäksi onnettomuudesta aiheutuu 
inhimillisiä kärsirnyksiä ja henkisiä vaikutuksia, joiden 
laskennallinenkaan arvottaminen ei ole mandollista. 
Iässä esi tettyihin onnettomuuskustannuslaskelmiin sisältyvät 
ainoastaan välittömät kustannukset ja niistä seuraavat kus-
tannuserät: sairaanhoidolli set toimenpiteet, hautajaiset. 
tietyt hallinnolliset toimenpiteet, eläkkeet  ja korvaukset 
sekä aineelliset vahingot. 
Laskettaessa eri vahinkotyyppien yksikköarvot välittömien 
(todellisten) kustannusten mukaisina (taulukko 9), muodostuu 
kuolonuhrin kustannus selvästi pienemmäksi kuin pysyvästi 
vämmautuneen kustannus. Koska liikennekuoleman välttäminen 
 on  ensisijainen liikenneturvallisuustavoite ja koska yhteis-
kunta on valmis uhraamaan onnettomuudessa vammautuneen hoi-
tamiseen huomattavasti lilkennekuoleman todellista  kustan - 
nusta enemmän varoja, on toimenpiteiden liikenneturvallisuus-
vaikutuksia vertailtaessa syytä käyttää kuolemaan johtaneen 
henkilövahingon arvona välitöntä kustannusta suurempaa arvoa. 
Tällaiseksi suositusarvoksi on valittu liikenteessä vakavas-
ti vammautuneen, jatkuvaa laitoshoitoa tarvitsevan henkilön 
hoitokustannus. Suositusarvoakaytetään tulevaisuudessa to- 
teutettavien hankkeiden toimejpiteiden ja vaihtoehtojen edul-
lisuusvertailussa (taulukot 7 ja 8). Taujukoissa 9 ja 10 on 
 esitetty vastaavat välittömät kustannukset. Kustannukset  on
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laskettu huhtikuun 1981 hintatason mukaan. Laskelmat on 
 tehty erikseen yleisten teiden  ja yleisten teiden ja ka u-
jen osalta. 
Taulukko 7: Liikenneonnettomuuden henkilövahinkotyyppien 
ykslkkökustannukset (suositusarvot) 
Yksikkökustannus 	(mk) 
Yl. 	tiet Yl. 	tiet 	ja 	kadut 
Kuollut  1 	750 000 1 	750 000 
Pysyvästi 	vammautunut  500 000 500 000 
Tilap. 	vammautunut  17 000 17 000 
Vammautunut kesklm.  44 000 34 000 
Ajoneuvovahinko hen- L. 	500 3 000 
kilövahinkoa 	kohti 
_________J_ 
Taulukko 8: Onnettomuuslajeittaiset yksikkökustannukset 
 (suosi tusarvot) 
Yksikkökustannus 	(mk) 
Onnettomuuslaji  
Yleiset 	tiet Kaikki 	tiet 	ja 
kadut 
Kuolemaan 	johtanut 2 040 000 1 995 000 
Vammautumiseen joht.  68 000 414. 	000 
Henkilövahinkoon 	joht. 307 000 205 000 
Omaisuusvahinkoon 	joht. 12 000 8 	500 
1 onnettomuus keskimäärin 120 OOÖ 15 000 
Taulukko 9: 	Vahinkotyyppien vä1ittirnät yksikkukustannukset 
Vahinkotyyppi  Yksi kkökustannus (mk) 
Vi. tiet Kaikki 	tiet 	ja 	kadut 
Kuollut  143 200 143 200 
Pysyvästi 	vammautunut 500 000 500 000 
Tilapäisesti 	vammaut(Jnut 17 300 17 300 
Vammautunut keskimäirin  44 000 34 200 
Ajoneuvovahinko  4 500 3 000 
Taulukko 10: 	Henkilövahinkotyyppien välittörnien yksikkö- 
kustannusten muodostuminen 
Kustannuslaji Kustannus/vahinkotyyppi 	(mk) 
Pysyvästi Tilapäisesti Vammautunut 
Kuollut varnmautunut  vammautunut keskimäärin 
Sair.hoid. 	toimenp.  4 400 108 	500 3 100 9 000 
Hautajaiset 5 100 - - - 
Hall. 	toimenp.  1 800 1 	800 1 800 1 800 
Eläkkeet 	ja 	korv. 127 900 385 	700 8 400 19 400 
Aineell. 	vahingot 13. 000 4 000 4 000 4 000 
Yhteensä  143 200 500 000 17 00 34 200 
Onnettomuuskustannukset nopeusrajoi tuksen ja tien 
päällysteen mukaan 
Onnettomuuskustannukset ajokilometria kohden eri päallys-
teisilla teillä on arvioitu käyttäen hyväksi tielajin  
(ja päällysteen) mukaisia onnettomuusasteita. Kustannuk-
set on kohdistettu henki1iautoille ja kuorma-autoille 
autolajin onnettomuuteen osallisuuden mukaan. 
Ajonopeuden mukaisten onnettomuuskustannusten laskenta-
perusteissa on tapahtunut muutos. Nyt onnettomuuskustan-
nukset on laskettu nopeusrajoituksen mukaisina. Tällä 
tapaa on voitu ottaa huomioon tien laatu. 
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3. 	AJOKUSTANNUSTAULUKOT 1981 
Tiehanketarkastelujen helpottamiseksi on taulukoihin 1O...13 
(a, b) laskettu henkilö- ja kuorma-auton ajoku.stannuksia kl
-lometrli  kohden eri nopeuksilla (nopeusrajoitusten mukaan) 
 ja  erilaisilla pi;i1lystei1.Ui. Asetettu nopeusrajoitus kuvas-
taa tien geometrista ja 1iikenteel1ist laatua. Ajoneuvo- 
kustannukset on ilmoitettu vain verollisina, mutta sivun 11 
 taulukon  A tietojen perusteella voidaan laskea myös verot- 
tomat arvot. 
Taulukoissa 1O...13 (c) on esitetty ajokustannuksia taajama- 
olosuhteissa (kaupunkiajo). Näitä arvoja voidaan käytti 
myös tarkasteltaessa piatieverkon liikennettd ruuhkatilan-
teessa. 
Taloudellisissa tarkasteluissa voidaan pakettiautot lukea 
henkilöautoihin ja linja-autot kuorma-autoihin, elleivat 




Taulukko lOa: 	Henkilö 	au tori 	djo 	kustan- 
nukset (p/autokm) 
Pi11yste Nopeusrajoitus 	km/h 


















Taulukko lOb: 	Kuorma 	auton 	_______ 
kustannukset (p/au tokm) 
Päällyste Nopeusrajoitus 	km/h 

















Taulukko lOc: 	Ajo - 	kustannukset taajama- 
ajosa, kestopäällyste 
Keskinopeus 
Kustannus 	p / au tokm 
- 
Henkilöauto Kuorma -auto 
20 202 554 
30 168 469 
40 147 415 
50 136 387 
60 125 355 
TVH/Tt/l 5.5.1981 
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Taulukko ha: 	Henkilö 	auton ajoneuvo 	kustan- 
nukset (p/autokm) 
PiäUyst.e Nopeusrajoitus 	km/h 
50160 
80 	1 iooJ 120 

















Taulukko lib: 	Kuorma 	auton ajoneuvo 
kustannukset (p/au tokm) 
Päällyste Nopeusrajoitus 	km/h 

















Taulukko lic: 	Ajoneuvo 	kustannukset taajama- 
ajOSSd, kestopäällyste  
Keskinopeus 
Kustannus 	p/au tokm 
Henkilöauto 	I Kuorma -auto 
20 115 356 
30 107 332 
40 99 308 
50 93 289 
60 88 269 
TVH/Tt/ 15.5.1981 
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Taulukko 12a: 	Henkilö 	auton 	aika 	kustan- 
nukset (p/autokrn) 
Phil1yste  Nopeusrajoitus 	km/h 




















Taulukko 12b: 	Kuorma 	auton 	aika 
kustannukset (p/autokm) 
Päällyste Nopeusrajoitus km/h 
50 	j 60 
[ 	



























_________________  ________________ 
Henkii öauto Kuorma -au to 
20 79 183 
30 53 122 
40 40 92 
50 32 73 
60 26 61 




Taulukko 13a: 	I-lenkiI.ö - auton onnettomuus_kustan- 
nukset (p/autokm) 
Piil1yste Nopeusrajoitus 	km/h 


















Taulukko 13b: 	Kuorma 	auton onnettomuus- 
kustannukset (p/au tokm) 
Päällyste 	Nopeusrajoitus km/h 
50 
] 	60 1 	
80 	100 	120 
p/au tokm 
Asfalttibet. 	13 	12 	9 	8 
öljysora 	14 	12 	10 	- 
Sora 15 	13 	10 	- 




____________ ________________  
Henkilöauto Kuorma -au to 
20 8 15 
30 8 15 
40 8 15 
50 11 25 
60 11 25 
TVH/Tt/15.5. 1981 
